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     （PDP－11／23相当，主記憶容量は128KB）
     これに，グラフィクス・ビデオ・ディスプレイ（VT－125）が接続
カラーモニタ：NEXUS－5800相当
     解像度＝256×240（画素）
     色彩強度＝R（赤），G（緑），B（青）の各色4ビット






































44 統計数理 第34巻 第1号 1986
表L
明 度 色の数 明 度 色の数 明 度 色の数
0．0000 1 0．4000 253 O．8000 73
0．0333 6 O．4333 294 0．8333 54
0．0667 13 0．4667 337 0．8667 37
0、ユ000 24 0．5000 384 0．9000 24
O．1333 37 O．5333 337 O．9333 13
0．1667 54 O．5667 294 O．9667 6
0．2000 73 0．6000 253 1．0000 1
0．2333 96 0．6333 216
0．2667 121 0．6667 181
0．3000 150 0．7000 150 （合計して4，096色）
0．3333 181 O．7333 121




























くくく Co工0F 耐。de工 oon）eF1＝εF
    RG8 一〉 HLS   （1，
    HLS 一〉 R08   ｛2〕
    RGB ・〉 トlS）   （3，
    HS） 一〉 RGB   （4｝












（1j＜くく Co工。r 伽。de王 conリ書Ftεr ＞〉〉
     RCB 一〉 ト1しS   ‘1）
     トlLS 一〉 RG昌   ｛2〕
     RG8 i〉 トlS）   ｛3）
     HS） ‘〉 艮G8   （4，
     END        ｛O〕
C0同同AND ＝ 2
INPl」T I－1．L．S ： 275．O O．5 i．O
R ＝     9
G ＝     0
8 ＝    工5
（h，1，s）を与えて（r，g，b）を求める例である
     図5．
｛2）〈くく Co工0F 棚。d色1 oonリ8「te「  〉＞〉
     RGB 一〉 ト1LS   ｛1〕
     HLS 一〉 RG8   ｛2）
     R68 一〉 トlS）   （3，
     HsΨ ．〉 RGB    ｛4，
     END         ｛O，
COh調＾ND ： 4
工N戸u了 ト1．S1） ： 90． ユ、O i．0
8















    try aミ≡1ain ？（γ／n， ：N
      （h，1、・）を算出，同時にその位置を①、②のように示す一／一 一
’「「 L＝ O．67 S＝ O．仰
 H＝ ヨ④、⑦⑦
    C5an ・
 R l  ユ2
 G：  i白
 目：   8
／②
ノ
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R8d
図7．HLSRGBの出力例（①，②の順に指定すると（r，g，
















48 統計数理 第34巻 第1号 1986
〔LINGETの実行〕
En tε下 ヂi16 na“8 ＝ TRY＾．D＾T←抽出データ
P1ot 1in8 （γ／n）？ ：Y     格納用ファイルの名称
P18目S8 8et ・pi1，St POint  ！！
P18as8 ヨ8t 1ast Point   ！！
（工9 －321  u64 バ50 ）←サンプリングを開始した煮と




｛ ユ9 ・132 〕一 は台4 ・150 ）←位置の確認
COuNT   1帖←サンプリングした点の数（画素数）
trγa昌aiη（γ／n）？：N























Entεr ヂiユ2 n目並1ε ？





O    O
 i ．   n
 2     0
3     4
 4    18
5    24
台    23
7 ■  28
8    19
 9    19
ユO 。   フ
ユユ    3
ユ2    1
13    0
14     0











O     O
 l ’   0
2 ’   0
3 －   0
4    5
5    18
6 ■  36
フ    35
8 ’  30
9    ユ8
10     4
11    0
ユ2    0
13 ．   O
i4    0









 O     O
 工    0
2    0
3     工
 4     1
5 ．   6
 6 ：  24
7 ：  34
8 ．  32
9    30
ユ0    12
i1    5
工2    1
i3    0
工4    0
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f01，冊目t 一！！lh 一’ 〈〈く Color …od81
         i1H，’RG8 一〉 HLS   ｛1，’！
         11＾，’目LS 一〉 R08   －2，’！
         i1”，’R08 一〉 HSリ   ‘3，’／
         11X，’HSΨ 一〉 R08   ‘4，’！
         11X’’END        ｛O，’／／｝
H1，it8｛6。台10，7




















































































































































ギ。‘i，㎜目H，min， ≡ 千1o目t－m目H － i， ！ ヂ1oミ■t｛m8H 一 冊in，
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08H o”it
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Transformation Programs between Color Mode1s
            for Computer Graphics
               Noboru Ohsumi
      （The Institute of Statistical Mathematics）
    Techniques for using co1or graphics systems in data ana1ysis and a design po1icy for
user－friend1y interface software are described．An impIementation of these concepts in
severa1new programs for co1or－mode1transformations are provided．These can be fu11y
rea1ized with a microcomputer and a1ow－cost graphics disp1ay monitor and form the basis
for an integrated co1or－hand1ing system．Examp1es of the resu1ts obtained with these
programs are a1so provided．
